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И з-за нестабильной мировой экономики, новых геополитических рисков, 
связанны ми с форм ированием  м ногополярного мира, в научном  сообщ естве активно 
изучаю тся проблемы  безопасности стран и регионов. В ним ание к тем е национальной 
безопасности, ее составляю щ их -  экономической, финансовой, не ослабевало и до начала 
мирового кризиса. П роблема безопасности становится все более актуальной и 
дискуссионной, позиции ученых и исследователей в понимании сущ ности безопасности и 
м етодологии ее изучения расходятся и нередко значительно. Н аучное изучение категории
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«безопасность», определяемой в общ ем плане как способность государства обеспечить 
устойчивое социально-экономическое развитие, разветвляется на несколько 
исследовательских направлений. О дним из направлений является получение научных 
знаний о сущ ности категории «безопасность», ее содерж ании, классификации, выявление 
общ их и специфических характеристик ее иерархических уровней. Д ругим важ нейш им 
исследовательским  направлением  становится поиск практических способов управления 
безопасностью  с учетом  изменений в политике и экономике [1].
Россия является частью  мировой экономики, из года в год растет 
внеш неэкономический оборот, расш иряю тся меж государственны е связи, повыш ается 
информ атизация общ ества. В энергетике, наряду со специф ическим и особенностями и 
тенденциями, в процессе изучения и абстрагирования допустимо вы делить общ ие с 
экономикой черты. Н есм отря на продолж аю щ ийся мировой экономический кризис, 
потребность в энергоресурсах остается.
Роль энергетики для России огромна. Э кономическая безопасность предприятий 
электроэнергетической отрасли является одним из основны х аспектов, формирую щ их 
характеристику предприятий, показы ваю щ их степень их защ ищ енности от внутренних и 
внеш них угроз, а такж е отраж аю щ их состояние устойчивости правовы х и экономических 
отнош ений в отрасли. О беспечение высокого уровня экономической безопасности -  это, 
преж де всего, гарантия эф ф ективны х и надеж ны х организационны х связей предприятий 
электроэнергетики, м атериальны х и интеллектуальны х ресурсов, стабильны х и 
благоприятны х условий развития отрасли [2]. П равительством  РФ  разработана Д октрина 
энергетической безопасности с учетом  полож ений Стратегии национальной безопасности 
до 2020 г. [3].
Н еобходим о различать технологическую  и экономическую  безопасность, т.к. 
технологическая и экономическая основы  функционирования электроэнергетики 
различаю тся между собой. С огласно пункту 3 статьи 5 Ф едерального закона от 23 ию ня 
2016 г. №  196-ФЗ [4]:
-  технологическую  основу ф ункционирования электроэнергетики составляю т 
единая национальная (общ ероссийская) электрическая сеть, территориальны е 
распределительны е сети, по которым осущ ествляется передача электрической энергии, и 
единая система оперативно-диспетчерского управления.
-  экономической основой ф ункционирования электроэнергетики является 
обусловленная технологическим и особенностями ф ункционирования объектов 
электроэнергетики система отнош ений, связанных с производством  и оборотом 
электрической энергии и мощ ности на оптовом и розничны х рынках.
О тсю да следует, что экономическая безопасность хозяйствую щ его субъекта в 
сфере электроэнергетики, в первую очередь, связана с предотвращ ением  рисков и угроз, 
возникаю щ их во взаимоотнош ениях с партнерами, клиентами, поставщ иками и 
конкурентами; рисков и угроз в административной, правовой и ф инансовой сферах 
работы  организации; а такж е с проблемами, с колебаниями спроса на создаваемый 
продукт и с общ ей экономической ситуацией в стране [5].
У грозы  энергетической безопасности. У грозами энергетической безопасности 
являю тся события кратковременного или долговременного характера, которы е могут 
дестабилизировать работу энергокомплекса, ограничить или наруш ить 
энергообеспечение, привести к авариям  и другим  негативны м последствиям  для 
энергетики, экономики и общ ества.
В основу предлагаем ой классиф икации угроз полож ены  не только распределение 
их но группам в зависим ости от различны х признаков, но и роль этих групп но их 
значим ости для развития предприятия. Такой подход позволяет вы делить угрозы, 
представляю щ ие наибольш ую  опасность.
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Рис. 1. У грозы  экономической безопасности
Н а сегодняш ний день к числу сф ормировавш ихся угроз предприятиям 
электроэнергетики России следует отнести:
-  сниж аю щ ийся уровень надеж ности работы  старею щ его силового оборудования, 
что влечет за  собой больш ие народнохозяйственны е ущ ербы  в имею щ их м есто случаях 
внезапного обесточивания потребителей или скачков напряж ения в узлах присоединения 
мощ ности;
-  нестабильное в указанном  смысле производство электроэнергии угрож ает 
здоровы м  отнош ениям с потребителями, общ ение через Роспотребнадзор и суд не служит 
задаче преодоления кризисны х явлений в экономике и выходу ее на траектории 
посткризисного развития;
-  отклонение реж имов работы  генерирую щ их мощ ностей от номинальны х ведет к 
увеличению  затрат на производство энергии, увеличивает тем п износа оборудования;
-  неуклонно сниж аю щ ийся уровень профессиональной подготовки персонала, 
особенно среднею  технического звена;
-  работа вблизи порога ф инансовой устойчивости предприятия означает 
невозмож ность обеспечения своевременного рем онта оборудования, его обновления и 
модернизации, обучения персонала, что по цепочке влечет возникновение новых угроз. 
Н апример, это угроза появления в энергетике региона неиспользуемы х генерирую щ их 
мощ ностей. Н еиспользуемы х потому, что нет капиталовлож ений;
-  нехватка собственного топлива в регионе.
В совокупности вы деленны х нами критических звеньев, отраж аю щ их различны е 
стороны  взаимодействия финансовы х и хозяйственны х м еханизмов отрасли, м ож ет быть 
предлож ена система индикаторов реж им а экономической безопасности, которы й мож но 
задать условиям и воспроизводства. К ак минимум, необходимо вы полнение условия 
устойчивого простого воспроизводства основных производственны х фондов в рамках 
технологического контура отрасли. А  уже, во-вторых, следует обеспечить 
сбалансированны й качественны й и количественны й рост основного капитала 
энергетических компаний в масш табах, гарантирую щ их устойчивы й рост производства 
продукции реальною  сектора экономики.
М еханизм  эф ф ективной реализации концепций безопасного и устойчивою развития 
предусматривает некоторы е общ ие для всех сфер экономики составляю щ ие: систему 
государственной поддерж ки стратегически ориентированны х отраслей; разнообразны е
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формы и источники непрямого стимулирования; максимальное стимулирование 
инновационно-инвестиционного потенциала.
О беспечение экономической безопасности в сфере электроэнергетики представляет 
собой слож ны й в композиционном  плане процесс, реализация которого связана с 
необходимостью  использования различны х механизмов и инструментов контроля и 
реагирования в зависим ости от целей, достигаемы х в каждом конкретном  случае. 
И спользование этих механизмов ориентировано па реш ение таких задач, как:
— аналитическая ретрооценка слож ивш ейся ситуации, которая мож ет быть 
отнесена к угрож аю щ ей безопасности страны в сфере энергетики;
— оперативное вы явление текущих негативных процессов;
— краткосрочное прогнозирование угроз безопасности отдельны х элементов 
воспроизводственного процесса;
— стратегические оценки потенциально возмож ны х угроз безопасности, 
вы текаю щ ие из склады ваю щ ейся в мировой экономике ситуации и тенденций развития 
отечественного производства.
Рис. 2. П роцесс планирования энергосистемы
Таким образом, актуальной на сегодняш ний момент является разработка и 
реализация:
— концепций экономической безопасности электроэнергетики России в целом и 
ее регионов в отдельности;
— вариантов стратегии модернизации генерирую щ ей электроэнергетики;
— энергосберегаю щ их программ и технологий.
И з сказанного следует, что энергетическая безопасность государства является 
понятием  не только самой энергетики, но и экономики, общ ества, государства в целом.
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Потребление электроэнергии по субъектам Российской 
Федерации в рамках ЕЭС России. (млн. кВтч)
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Рис. 3. П отребление электроэнергии по субъектам Российской Ф едерации 
в рамках ЕЭС  России. (млн. кВтч)
К  приоритетны м задачам  в обеспечении экономической безопасности 
электроэнергетики на сегодняш ний день следует отнести:
-  опереж аю щ ее развитие электроэнергетической отрасли, создание в ней 
оптимальной, экономически обоснованной структуры генерирую щ их мощ ностей и 
электросетевы х объектов, с целью  надеж ного обеспечения потребителей страны 
электроэнергией и теплом;
-  диверсиф икация топливного баланса электроэнергетики, за  счет максимально 
возможною  использования потенциала развития атомной, гидро- и угольной генерации и 
соответственного ум еньш ения доли газовой генерации в топливном  балансе отрасли;
-  создание сетевой инфраструктуры, обеспечиваю щ ей полноценное участие 
энергоком паний в рынке электроэнергии и мощ ности, усиление м еж систем ны х связей для 
надеж ного обмена электроэнергией и мощ ностью  между регионам и России и реализации 
системны х эффектов, развитие экспорта электрической энергии;
-  миним изация удельны х расходов топлива на производство электроэнергии и 
тепла, за  счет внедрения передовых технологий н современною  вы сокоэкономичного 
оборудования;
-  вы полнение экологических нормативов в соответствии с приняты ми 
м еж дународны ми обязательствами и национальны ми стандартами;
-  сохранение и развитие кадровою  потенциала электроэнергетики, поддерж ание и 
развитие системы высш ею  и средне-специального образования как необходимою  условия 
реализации технической политики.
Реш ение поставленны х задач позволит м аксим ально приблизиться к ж елаемому 
уровню  экономической безопасности предприятий электроэнергетики региона.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНОВ ПУТЕМ СОГЛАСОВАННОГО 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУР
А.Ю. Желябовский
г. Белгород, Россия
Белгородский государственны й аграрны й университет имени В.Я. Горина
В статье рассмотрен процесс управления экономикой регионов с использованием 
по^^одов стейкхолдер-менеджмента. Ключевой функцией этого процесса выступает 
согласованное целеполагание.
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